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摘要：氯是现代社会生产、生活离不开的元素，但是氯与生化武器有关，曾一度被人们误解。本文模拟法庭形式，介
绍氯的发现及应用。 
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Abstract:  Chlorine is an indispensable element in modern society’s production and life. However, as a kind of 
Chemical and Biological Weapons, chlorine has once been misunderstood. This passage is going to simulate the form 
of court, and introduce the discoveries and applications of chlorine. 
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时间：2018 年 4 月 10 日    星期二    地点：化学院法庭 
 
书记员：现在宣布法庭纪律，旁听人员必须保持肃静…… 
全体起立，请审判长、审判员、公诉人入庭。 
报告审判员(以下简称审)，公诉人(以下简称公)，当事人(即申诉人，以下简称申)均已到庭，请
开庭。 
审：(敲法槌)庭前准备工作就绪，可以开庭。 
审：全体请坐。现在开庭，传申诉人到庭。 
审：你叫什么名字？ 
申：我叫氯，是一种元素，位于元素周期表中第三周期，第 VIIA 主族，是最早被分离出来的卤
素单质。当我在曲颈瓶内随风飞舞时，氟弟弟却在岩石内沉睡，溴哥哥仍在盐池中困守，碘姐姐还
在海洋里遨游。 
我在地壳中存在不多，存在量为 126 mg·kg−1；同时主要以氯化钠等盐类的形式存在于地球上最
大的“液体反应器”——海洋中，存在量为 19000 mg·dm−3 [1]。在海盐中默默成长的我，直到 19 世
纪末，出现大功率直流发电机后，通过氯碱法才让我可以单独出来找寻工作。 
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审：你为何事申诉？ 
申：我为自己申诉，我要为自己正名。 
在很多人心目中，我是有毒、有害的元素。我每每出门就会遭人唾弃，大家听到我就会想到催
泪弹(苯氯乙酮)、催泪瓦斯(2-邻氯苯亚甲基丙二腈)以及其他生化武器。不过，那些并不是我本人，
是别的元素暗恋我的产物。 
我确实有毒性，可引起呼吸道的严重损伤，对眼睛、黏膜和皮肤有高度刺激性，也会损害内脏
器官，严重时甚至会危及生命。我也确实被战争贩子们拿去做伤害人类的武器。但那并不是我的本
意，我不愿意看到人类利用我相互杀戮，况且我对人类生活也是有很大贡献的。 
审：你本意并不想作恶，那么是谁让你变成这样的？ 
申：德国的化学家哈伯，一个天使与恶魔并存的先生。他最早发现氯气对人体有巨大的伤害，
1915 年 4 月 22 日在伊普尔第一次大规模使用装有氯气的化学武器，造成近一万五千多名英法士兵
中毒，超过 1100 人死亡[2]。从此，我就背上了千古骂名。 
让我变得令人憎恨的还有日本人。沪淞会战期间，日军对中国军队使用了芥子气(二氯二乙硫
醚)，一种含氯的有害毒气，造成了无数中国军民的伤亡。更为严重的是，日本人在很长一段时间内
拒不承认对华使用化学战的事实，部分化学武器长期遗留在中国[3]。 
审：你说没想到你的出现会对人类造成这么大的伤害，可有证据向本庭出示？ 
申：我有证人。舍勒先生在实验室里发现我，戴维先生研究我，他们都可以证明当时人们并没
有想把我当作简单粗暴的战争武器。 
审：本庭准许传证人到庭。请证人宣誓，确保自己应当如实提供证言，若有意作伪证或隐匿者
应当承受法律责任。 
证人宣誓。 
舍勒先生出庭作证。 
审：证人舍勒，你是如何发现申诉人的？ 
证人：那是 1774 年，由于冶金工业的需要，我研究软锰矿。我先让软锰矿品尝了一下酸的味
道，它似乎很喜欢。于是，我给它喂了浓盐酸，产生了一种黄绿色的气体。 
但那时的我并没有认识到自己发现了一种新元素，只是把它看作一种从二氧化锰获得了附加的
氧的“海酸”，认为氯是“脱燃素的酸”。后来，戴维先生…… 
戴维先生出庭作证。 
审：证人戴维，你如何研究申诉人的？ 
证人：我拿出我的独门秘籍——电流，对这个黄绿色的气体放电，几个小时后它就爆炸了。接着
我又对它的化合物放电，但没有分离出氧。 
由此我认为，它根本就不是化合物，而是一种新的元素。我注意到它喜欢穿绿色的衣服，就将
其命名为“氯”(Chlorine)。与此同时，我发现酸可以不含“酸素”——氧，并将这种酸叫做“无氧
酸”，盐酸就是典型代表。 
审：申诉人对证人的证言有无异议？ 
申：没有异议。 
审：根据诉讼法规定，公诉人可以询问申诉人。公诉人(以下简称公)，你现在可以讯问了。 
公：申诉人氯，现在公诉人要问你几个问题。你要如实回答，听清楚了？ 
申：听清楚了。 
公：说一说你自单独出来创业后的历程。 
申：由于我的名声不好，大家见到我都会躲得远远的，找工作屡次碰壁。于是，我决定自己创
业，成立了氯氏公司，并把我公司的宗旨定为：洗心革面重新做人、全心全意服务人类。 
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一开始，我们公司通过电解盐水大规模生产氯气，后来又开发了电解熔融 NaCl 制备氯气的方
法。氯气可是个魔术师，具有消毒和漂白作用，纸、木浆、纺织品等经过他的手就会变白，日常生
活的环境卫生、废水处理也都少不了他。我们产品的销量很广，挖到了创业的第一桶金。 
然后，我尝试与水老板合作开发了次氯酸系列产品。但是，他的工作状态很不稳定，一有风吹
草动就会跳槽，受了光的诱惑就分解成盐酸和原子态氧。没想到原子态氧的氧化性十分了得，不管
是细菌还是 HIV 病毒，分分钟秒杀。我们公司因此扩大了业务，将之用于水的消毒，自来水公司、
游泳协会争相购买。不瞒您说，我因此免费观看了很多场高水平的游泳比赛呢！ 
公：你公司生产的一款消毒液，俗称“84 消毒液”很畅销，但我们最近收到对它的投诉，有人
受到伤害，对此你有什么可说？ 
申：对此我深表歉意！84 消毒液的主要成分是次氯酸钠，具有刺激性和腐蚀性。经常用于宾馆、
旅游、医院、食品加工业、家庭等卫生消毒，效果显著。但是，一定要稀释后使用！也借此提醒爸
爸妈妈们，切勿把消毒液放在孩子可触摸到的地方，如被孩子当作“饮料”误服，请尽快送进医院
救治。 
对了，还有一件事需要大家注意，千万不要让消毒液和洁厕灵碰面。我们可是商业宿敌，一旦
见面混合，那就变成“制毒”了！ 
公：你们公司的消毒液会产生少量有毒的有机氯化物，对人类健康有害，对此你作何解释？ 
申：正是因为这个不足，我公司研发出了另一种优良的消毒剂二氧化氯。此产品可以由氯气氧
化固态的亚氯酸钠得到[1]，它是国际上公认的无毒无害的消毒剂。 
公：你们在消毒这行业经常和另一家公司的老板不和，是否确有此事？ 
申：是的。我和双氧水老板一见面就会发生激烈的争吵，可以说是水火不容。虽然，我们两家
企业产品服务对象不太一样，我们侧重于对物品的消毒，而他们的稀溶液可直接用于对皮肤伤口的
消毒。但做生意嘛，抢客户是在所难免的，嘿嘿。 
记得 2016 年，我和双氧水在里约奥运会游泳馆一起工作时发生冲突，打得不可开交。虽然最后
我成功氧化了他，但双方都受了伤，生成的氧气让水中的浮游生物坐收渔翁之利，泳池变成了“碧
池”。说心里话，我真希望与他和平相处，各自为自己的客户服务。 
公：申诉人，70%的氯气用于制造氯化有机化合物[1]，你们公司在有机化工方面有何产品？ 
申：科学家法拉第首先发现了氯气喜欢和乙烯、乙烷一起工作，我们公司与时俱进开发氯的有
机产品为人类服务，最畅销的产品是二氯乙烯(CH2ClCH2Cl)和氯化乙烯基单体[1]。 
审：申诉人是否有证人？ 
申：有。 
审：证人乙烯，你有何证据出示？ 
乙烯老板出庭作证，向法庭出示了塑料材质的日用品、管材、包装膜等。 
证人：我和申诉人经常有生意上的合作，我觉得他本性不坏。我们合作生产了聚氯乙烯(PVC)，
相比于聚乙烯(PE)成本更低廉，而且耐候性、弹性更好，应用广泛，想必在座的各位家中都有使用
过我刚才出示的产品吧。 
公：申诉人，你们公司这些年发展得很快，除了氯气和消毒液还有什么产品？  
申：我们是家族公司，产品众多、人才济济，对人类有着重要的贡献。 
我 boss 级大哥高氯酸，那可是无机世界的大哥大，被称为无机最强酸。他的两位高徒是常用的
氧化剂，大徒弟高氯酸盐常用于火箭燃料，二徒弟氯酸盐兼职在实验室制备氧气。烟花爆竹公司的
老板看上了他们独特的烟火效应，邀请他们加入。大徒弟稳重安全，工作出色；但二徒弟过于顽皮，
给花炮带来了安全隐患，2002 年已被勒令下岗了。哎，不稳定的性格断送了他此项工作的前程啊。 
我二哥盐酸是大名鼎鼎的工业三酸之一，常被人类邀请出席矿物精选、酸洗钢材、石油脱硫、
橡胶乳化液的凝聚、pH 调节、纺织品的湿法生产等活动[1]。 
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二哥还是个教学名师呢，可谓桃李满天下，他的氯化物弟子众多，个个出类拔萃，是我们公司
的主打产品之一。 
你环顾周围，处处都有他们的身影。比如在高速公路上帮助融雪、除冰；氯化银帮助胶片成像；
氯化钙改良食品性能，还可作稳定剂或干燥剂[4]；氯化镁作凝固剂和膨松剂[5]；氯化锂在啤酒中促使
菌种变异，作诱变剂[6]；氯化锂可以用于治疗糖尿病[6]，氯化钙参与合成的 L-天门氨酸钙能治疗荨
麻疹[4]。土壤也少不了氯化钾、氯化铵帮助增加氮和钾的含量；农药里也有氯化亚砜的存在。 
更可贵的是，二哥的弟子们都有奉献精神，为了人类的生活甘愿牺牲自己。比如，工业上电解
氯化钠水溶液生产烧碱；电解熔融氯化镁制备金属镁；还原氯化硅制作半导体硅、有机硅、硅酸酯
等；氯化磷用于制造农药等。 
公：申诉人，盐酸以及氯化物在有机行业也有应用，你可有证据？ 
申：有。我二哥开设有机分公司，投资生产氟苯、氯丁二烯橡胶、粘胶人造丝等有机物[1]。他有
时还兼当“保镖”的任务，在一些反应中保护羟基和醛酮。他还擅长川剧的“变脸”，比如无水氯
化氢是有机催化的佼佼者，芳环的甲酰化反应[7]、beckmann 重排反应[8]等都少不了他。 
除了他之外，我公司还有不少催化明星，三氯化铝催化苯酚和乙苯制备反应，三氯化铁催化
Friedel-Crafts 反应[7]、酯化反应等。有机合成中需要的氯化剂也少不了我们公司产品。 
公：审判人，公诉人讯问完毕。 
这时，有一个人匆匆跑进法庭，原来是石蜡公司的老板也要求出庭作证。 
证人：我和氯氏公司也有生意来往，我们两家齐心协力生产出氯化石蜡，应用于 PVC 辅助增塑
剂、阻燃剂和润滑油添加剂等[9]。 
话音未落，旁听席站起来了几个毛头小伙，他们是氯氏公司的年轻人。 
三氟化氯：我是最活泼的化合物之一，可用作实验性火箭发动机…… 
氯磺酸：我常用来合成酸性染料…… 
一氯化硫：我在石油工业中用于制取高压润滑剂…… 
审：请肃静！请肃静！(敲击法槌)申诉人，你还有什么要补充的？ 
申：有。我是人体内的必需元素，以离子状态存在于血浆、细胞液中。我帮助生命维持水和电
解质的平衡、促进二氧化碳的排泄、杀菌防腐、抑制体内病毒、参与胃酸形成、帮助消化和吸收食
物，是人体正常吸收维生素 B12 和铁、激活淀粉酶必不可少的元素[10]。 
人们每天必吃的食盐就是我和小钠妹妹的结晶。在人类历史上，为了获得食盐有过很多美丽的
故事，也有不少残忍的杀戮。哦，往事不堪回首啊。 
不过，再需要的东西也不能贪多，食盐每日应控制在 10–20 g [11]，过多会诱发高血压、心脏病
哦。 
审：公诉人讯问完毕，证人出庭作证完毕，现在当庭宣判(敲击法槌)。 
本着元素与人类和平共处的原则，本庭采纳申诉人氯的申诉。 
其实，每一种元素的应用都是一把双刃剑，可以造福人民、也可以祸害生命。但愿今后人类再
不要自相残杀，携手开发元素和化合物的新用途，共同营造和谐美好的幸福生活！ 
庭审结束，现在宣布闭庭(敲击法槌)！ 
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